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El Parc de Recerca UAB i la Universitat Autònoma de Barcelona
participen a Expoquimia 2011
11.11.2011. Notícies del Parc   -   Del 14 al 18 de novembre, Barcelona s'ha convertit en la capital de la química aplicada
amb la celebració d'Expoquimia 2011. El PRUAB i la UAB han comptat amb un estand a la Fira on ha donat a conèixer
a la indústria química tota la seva oferta tecnològica i serveis.<br />
Coincidint amb l'Any Internacional de la Química, el Parc de Recerca UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Campus
d'Excel·lència Internacional UAB-CEI participen a Expoquimia 2011 amb un estand corporatiu, on s'exposa tota l'oferta
tecnològica de la UAB, dels centres i instituts de recerca i de les empreses spin-off ubicades al Parc de Recerca UAB. L'estand
es troba al pavelló 6 del recinte Gran Via de Fira de Barcelona, estand B251.
L'estand, de 32 metres2, està a disposició dels investigadors i spin-off que disposen d'un espai on reunir-se amb els seus
contactes. Nanomol, Hexascreen, Aeris, AB-Therapeutics, Arquebio, Ctrl4Enviro, l'Institut Català de Nanotecnologia (ICN) i un
grup d'investigadors dels departaments de Química, Bioquímica i Enginyeria Química de la UAB són també presents a la fira.
Enguany, el saló compta amb la participació de nous sectors com la biotecnologia, la química fina, la innovació alimentària, la
farmacèutica industrial, les energies alternatives o la cosmètica industrial. Amb voluntat d'establir un nexe d'unió entre ciència i
indústria, la fira ofereix als participants una plataforma de networking i més de 50 activitats i congressos programats.
